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сических единиц в соответствии с ее предметным содержанием, организовать развитие диалогиче-
ской и монологической речи. 
Тема имеет определенную функциональную направленность, так, например, при обучении 
говорению тема подсказывает план высказывания и заставляет активизировать определенный язы-
ковой материал построения этого высказывания, развертывания и раскрытия темы, которая после-
довательно прослеживается в нескольких уроках. 
В методике обучения иностранцев на начальном этапе существует прочно сложившаяся 
традиция в выборе страноведческих тем. В условиях подготовительного факультета список этих 
тем и ситуаций тщательно отобран, строго минимизирован и приведен в «Программе по русскому 
языку для подготовительных факультетов». При этом почти все учебники включают темы «Био-
графия», «Семья», «Город», «Образование» и подтемы к ним: «Я и мои интересы», «Портрет и 
черты характера», «Мой родной город», «Моя страна», «Мой рабочий (свободный) день», «Учёба 
в университете», «Транспорт» и т. д. 
Выбор этих тем обусловлен учетом реальных жизненных ситуаций и познавательных по-
требностей студентов. А подтемы стимулируют желание студентов передать информацию о себе. 
Так, например, тема «Семья» раскрывается с помощью текстов, микротекстов, диалогов, 
средств зрительной наглядности, которые рассказывают о семье в нашей стране, ее составе, усло-
виях жизни, профессии членов семьи, их интересах, увлечениях, отдыхе, и даёт возможность сту-
дентам самим сделать сравнение и рассказать о своей семье. 
Тема «Образование» даёт возможность на конкретном языковом материале познакомиться 
с ролью образования в жизни наших людей, с крупнейшими вузами нашей страны, структурой 
университета, в котором учатся студенты-иностранцы, условиях обучения в нем, традициях, куль-
туре общения и поведения. При этом студент может сравнить системы образования в своей и на-
шей стране. 
Таким образом, на уроках русского языка студенты-иностранцы приобретают определён-
ные страноведческие знания (получают факты из биографий известных людей, знакомятся с круп-
нейшими городами, их историей и достопримечательностями, узнают о наших традициях, обычаях 
и праздниках). При этом на занятиях разыгрываются типичные ситуации, в которых ежедневно 
оказываются студенты, и усваиваются необходимые языковые явления – формы речевого этикета 
(обращение, приветствие, прощание, просьба, поздравление, пожелание), то есть речевые стерео-
типы, фразы-клише, используемые в той или иной стандартной ситуации. 
Как показывает практика, студенты с удовольствием разыгрывают эти ситуации на заняти-
ях, понимая, что умение говорить необходимо им в повседневном общении. 
Введение игровых ситуаций и страноведческого материала в содержание обучения грамма-
тике русского языка вносит положительный эмоциональный элемент и способствует снижению 
языкового барьера, дает возможность студентам реализовать свои речевые умения и навыки, по-
зволяет вести так называемый «диалог двух культур» – родной и изучаемой. 
Немаловажным моментом является и то, что именно на подготовительном факультете сту-
денты на каждом занятии видят результаты своей учебной деятельности, что позволяет им радо-
ваться своим успехам и не терять интерес к учёбе на протяжении всего учебного года. 
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Актуальность. Для успешного обучения студентов иностранному языку преподаватель 
должен не только поправить сделанную ошибку, но и, по возможности, предупредить её. Для это-
го он должен знать причины возникновения ошибок. 
Цели.  
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 1. Отобрать наиболее типичные ошибки в лексике и грамматике французского язы-
ка. 
 2. Объяснить ошибку и там, где это возможно, вскрыть её причины. 
 3. Дать методические рекомендации, которые помогут препо-давателю в его работе 
по предотвращению ошибок в речи студентов. 
 В речи студентов, говорящих по-французски, наиболее часто встречаются лексико-
семантические ошибки. Их основная причина – интерферирующее  влияние родного языка, нали-
чие разветвленной синонимии, а также больший или меньший объем значения слова в обоих язы-
ках. Нами анализируются некоторые лексические единицы, в употреблении которых студенты де-
лают больше всего ошибок: 
- глагол «говорить» (что-либо – «dire»; о ком-либо, о чем-либо –«parler de»; с кем-
либо – «parler à»). Ошибка в употреблении этих глаголов во французском языке является самой 
распространенной при аннотировании текстов; 
- глагол «хотеть» во французских фразах: Я хочу есть (пить, спать) не переводится  
французским глаголом «vouloir», а  заменяется глаголом «avoir» + существительное (j’ai faim, j’ai 
soif, j’ai sommeil); 
- наречие  «aussi»  употребляется только в утвердительном предложении: ( Je veux 
partir et moi aussi. Но:Je ne veux pas partir et moi non plus.) 
- предлог «через» в аннотациях лекарств  не находит своего выражения посредством 
французского предлога. (Принимать лекарство через день. Prendre le mēdicament une fois par deux 
jours.) 
В употреблении некоторых слов и выражений студенты часто допускают плеоназмы – сти-
листические обороты речи, в которых повторяются слова одинаковые или близкие по значению: 
monter en haut – подняться вверх, хотя глагол «monter» уже означает подняться вверх. 
Особое внимание следует обратить на управление глагола. Во французском языке, как и в 
русском, глаголы могут иметь дополнение без предлога (прямое) или с предлогом (косвенное). 
Иногда и русский и соответствующий ему глагол французского языка имеют прямое дополнение 
(принимать лекарство – prendre le mēdicament). В других же случаях французский глагол, выра-
жающий то же понятие, что и русский, требует косвенного дополнения, а не прямого, и наоборот: 
учить студентов (прямое дополнение),  apprendre aux étudiants (косвенное дополнение); консульти-
роваться у врача (косвенное дополнение), consulter le médecin (прямое дополнение). Следователь-
но, переносить управление русского глагола на французский язык возможно далеко не всегда. В 
отдельных случаях тот или иной предлог меняет значение глагола (traiter une maladie – лечить бо-
лезнь, traiter de qch – обсуждать что-либо). 
Отметим  также, что некоторые французские глаголы могут употребляться как транзитив-
ные (переходные), так и как интразитивные (непереходные), что, в свою очеред, требует употреб-
ления разных вспомогательных глаголов в сложных временах (il est sorti de l'hôpital: он выписался 
из больницы;  il a sorti le dossier sanitaire: он достал амбулаторную карту). 
Ошибки в употреблении имен существительных чаще всего связаны с их родом, реже  чис-
лом. Некоторые существительные могут употребляться, как в женском, так и в мужском родах 
(une ordonnance – рецепт,  un ordonnance – ординарец), как в единственном, так и во множествен-
ном числе (l'ouїe – слух, les ouїes – жабры), изменяя при этом значение слов. Особо остановимся на 
французских существительных, употребляемых в единственном числе, а переводимых на русский 
во множественном числе и наоборот (l'argent – деньги,  la moustache – усы; les antecedents – анам-
нез). Во избежание большинства ошибок в определении рода существительных рекомендуется за-
помнить некоторые суффиксы существительных, которые позволяют относить существительное к 
тому или иному роду (мужской род: -ment, -ier, -age, -in, -is, -ion, -on, -oir;  женский род: -ade, -aie, -
aine, -ée, -ence, -ance, -esse, eur, -tē, -ise, -ure). При введении лексики обращаем внимание студентов 
на слова, имеющие особые формы во множественном числе. Это является принципиально необхо-
димым, т.к. словарь дает как правило  существительное только в единственном числе (глаз – l’oeil, 
глаза – les yeux). Некоторые существительные произносятся по-разному, в зависимости от того, в 
каком числе они употреблены (кость – l'os [lоs], кости – les os [lezo]). 
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Роль падежей во французском языке выполняют предлоги. Следует привести аналогии:  
именительному падежу в русском языке соответствует существительное без предлога, стоящее на 
первом месте; родительному падежу соответствует предлог «de»; дательному – «à»; творительно-
му «par», «à travers», предложному «à», «de», и т.д. Но следует акцентировать внимание на сле-
дующих предлогах: «перед» - «avant» (выражает временные отношения, отвечая на вопрос «ко-
гда?») и «devant» (передает пространственные отношения, отвечает на вопрос «где?»); «через» - 
«dans» (перед обстоятельством времени), «par» или «à travers» (перед обстоятельством места). 
Часто ошибки в неправильном употреблении предлога «avec» объясняются влиянием русского 
языка (бороться с  болезнями – lutter contre les maladies; говорить с больным – parler au malade). 
Выводы. В работе рассмотрены наиболее типичные ошибки, которые допускают студенты 
при изучении французского языка: ошибки, проистекающие от непрочно усвоенного трудного 
языкового материла, от незнания особенностей французского языка, от интерференции родного 
языка, и другие. Если преподаватель не доведет до сознания обучаемых наиболее часто встре-
чающиеся лексико-семантические, грамматические ошибки и не научит их правильно употреблять 
существительные, глаголы, прилагательные, предлоги и т.д., он не сможет выполнить практиче-
ские задачи обучения французскому языку как средству общения. Исправление и предупреждение 
этих ошибок не сложно, но требует систематической работы. 
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Стремительное развитие вычислительной техники в последние десятилетия преобразило 
мир. В настоящее время компьютеры используются во всех сферах человеческой деятельности: в 
науке и технике, в экономике и обороне, в здравоохранении, политике, средствах массовой ин-
формации и искусстве, в повседневной жизни людей.  
Использование информационных технологий в образовательном процессе является уже не 
инновацией, а реалией сегодняшнего дня. Осуществление образовательной деятельности в элек-
тронном формате естественным образом изменяет традиционные процессы, ведет к преодолению 
возрастных, временных и пространственных барьеров и несет каждому возможность учиться в те-
чение всей жизни.  
Особую нишу среди средств информационно-коммуникационных технологий занимает ин-
тернет с его ресурсами и услугами. Возникнув как средство для обмена информацией, интернет 
сегодня представляет собой виртуальную территорию, на которой активно продают и покупают, 
рекламируют и оплачивают товары и услуги, пользуются возможностями интернет-банкинга, ин-
тернет-образования.  
иностранному, что позволяет преподавателям обмениваться опытом и самосовершенство-
ваться. 
